





























	 From	the	beginning	of	 the	Baan	Bu	settlement	 to	 the	present,	 the	Baan	Bu	community	 
spans	more	 than	200	years.	 In	 the	past,	 in	 this	community	which	was	called	Baan	Bu	Bon	and	 
Baan	Bu	Lang	(Bon	means	upper	and	Lang	means	 lower)	had	produced	Khan	Long	Hin	crafts	 in	 
every	household.	Later,	 the	way	of	 life	on	 the	outside	affected	 the	Baan	Bu	community.	Some	of	 
the	Baan	Bu	people	went	 to	work	outside	of	 the	community.	Later	 there	was	a	major	 fire	at	 the	 
Baan	Bu	area	 in	2006.	At	present,	 there	 is	only	one	 traditional	 factory	 left	which	still	produces	 



































เจา้สวัซีมีตกึแถวยาว 16 หอ้งสองชัน้ๆลา่งตัง้รา้นฃายของ ชัน้บนคนอยูห่วัตลาดน้ีมีโรงตเีหลกแลโรงเยบรองทา้ว 
ท�ายาแดง สูบกลอ้งฃายตลาด 1...”2	 มียา่นป่า	 คือแหล่งขายของหรือตลาด	 ท่ีกล่าวถึงคือ	ยา่นป่าขนัเงินซ่ึง
เป็นยา่นท่ีขายส่ิงของท่ีท�าจากวสัดุประเภทโลหะ	ดงัน้ี	“...ถนนยา่นป่าขนัเงนิมีรา้นฃายผอบตลบั ซองเครื่ องเงนิ 












	 ในเอกสารค�าใหก้ารชาวกรุงเก่า	 ไดป้รากฏบันทึกกล่าวถึงแหล่งโลหะท่ีท�าการส่งส่วยใหแ้ก ่
กรุงศรีอยุธยา	น�ามาท�าขนัลงหินของชาวบา้นบุวา่	“...มีปรากฏการส่งส่วยท่ีเป็นส่วนประกอบของขนัลงหิน
ในปัจจบุนั ทัง้ทองค�าท่ีเอามาประดบัลวดลาย ตะกัว่และดบีกุท่ีน�ามาท�าเป็นตวัขนัโดยตรง ตามเขตเมืองตา่งๆ 
เชน่ เมืองบางตะพาน (ทองค�า) เมืองกาญจนบรุ ี(ตะกัว่และดบีกุ) เมืองศรสีวสัดิ์  (ตะกัว่และดบีกุ) เมืองนคร 
(ตะกั่วและดีบุก) บา้นปอหิตในเขตเมืองลพบุรี ส่งส่วยทองแดง รวมไปถึงเหล็กจากเขตกะมันไปและ 







ลกัษณะงานลงลวดลายบนโลหะ	และการแผ่เหล็ก	ดงัน้ี	“...ชาวสยามรูจ้กัการลงลายโลหธาต ุ โดยเขาแผ ่




กรุงธนบุรี	 ไดก้ล่าวไวด้ังน้ี	“...จึงใหเ้กณฑไ์พรพ่ลมาท�าค่ายฝ่ายฟากตะวนัตก ตัง้แต่มุมก�าแพงเมืองเก่า 












2	 ค�าใหก้ารชาวกรุงเกา่	ใน	ประชุมค�าใหก้ารกรงุศรอียธุยา รวม 3 เรื่ อง.	(2553).	หนา้	209.
3	 มองซิเออร	์เดอ	ลาลแูบร.์	(2548).	จดหมายเหต ุลา ลูแบร ์ราชอาณาจกัรสยาม.	แปลโดย	สนัต	์ท.	โกมลบุตร.	หนา้	216.



















ท่ีเล็กและแคบ	รถยนต์ไม่สามารถวิ่งเขา้มาได	้ ส่วนการคมนาคมทางน�้า	 นัง่เรือรบัจา้งจากท่าพระจนัทร	์ 
ล่องแม่น�้ าเจา้พระยาเขา้มาในคลองบางกอกน้อย	 สามารถข้ึนท่ีริมฝั่งตรงขา้มวัดอมรินทรารามหรือ 
ใกลโ้รงรถจกัร	จากน้ันเดินต่อเขา้มาหรือจะข้ึนฝัง่ท่ีหนา้ส�านักงานเขตบางกอกนอ้ยก็ได้
1	 สุภาภรณ	์จินดามณีโรจน์.	(พฤษภาคม	–	สิงหาคม	2558).	ประวติัศาสตรท์อ้งถ่ินยา่นปากคลองบางกอกนอ้ยฝัง่เหนือ.	
วารสารวชิาการ ฉบบั มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และศิลปะ.	8	(2)	:	2554.
2	 กรมศิลปากร.	(2542).	เลม่เดมิ.	หนา้	233.
3	 จริยา	 แสงสัจจา.	 (2542).	ขนัลงหิน หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางวิมลศรี (เจียม) แสงสัจจา 



















































หรือวดัสุวรรณาราม	หรือ	“วดัทอง”	 ข้ึนไปจนถึงทางออกปากซอยจรญัสนิทวงศ์	32	 ส่วนบา้นบุล่าง	 คือ
บริเวณท่ีนับจากคลองวดัทองหรือวดัสุวรรณารามผ่านส�านักงานเขตบางกอกนอ้ย	ผ่านตลาดวดัสุวรรณาราม
หรือท่ีชาวบา้นเรียกติดปากว่า	“ตลาดวดัทอง”	 เป็นทางเดินเทา้ตลอดตรอกบา้นบุ	 ผ่านโรงงานขนัลงหิน
บา้นบุ	 เจียม	แสงสจั-จา	ของคุณเมตตา	 เสลานนท	์และผ่านโรงงานขนัสแตนเลส	 ช่ือว่า	 โรงงานบา้นบุ	
คอลเลคชัน่	(โรงงานเดิมช่ือวา่	 เกษรบรอนซแ์อนดส์แตนเลส	ตามช่ือคุณเกษร	มารดาคุณอุดม	ขนัธหิ์รญั	 
ผูก้อ่ตัง้โรงงานขนัลงหินแหง่น้ี	:	ผูว้จิยั)	ของคุณอุดม	ขนัธหิ์รญั	ข้ึนไปจนถึงหนา้โรงรถจกัรธนบุรี	จากค�าบอกเล่า
ของคุณอุดม	ขนัธหิ์รญั	กล่าววา่	“...คือเม่ือก่อนน้ีทัง้แถบ บา้นบลุา่ง ทัง้บา้นบบุน ตรอกบา้นบทุ�าหมด...”3 
ซ่ึงไดข้อ้มลูเพ่ิมเติมจากคุณอภิศิษฐ	ล้ิมสุขะกร	ประธานชุมชนบา้นบุ	ดว้ยวา่บริเวณบา้นบุบนเลิกท�าขนัลงหิน
กอ่นบริเวณบา้นบุล่าง	 โดยคุณอภิศิษฐ	 ล้ิมสุขะกร	กล่าววา่	“...เม่ือก่อนสมยัผมเดก็ๆ ก็ในบา้นบจุะตีขนักนั
ทกุหลงัเลย...สมยัเด็กๆ ก็เหลือแตบ่า้นบุลา่งแลว้ ตรงโนน้บา้นบุบนเขาไม่ไดท้�าแลว้...”4	การท�าขนัลงหิน
เป็นการสืบทอดต่อกนัมาจากรุ่นต่อรุ่น	ดงัน้ันช่างท่ีท�าขนัลงหินส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจึงเป็นคนท่ีเกิด
และโตในชุมชนบา้นบุ	 โดยการสมัภาษณ์ช่างท่ีท�างานอยู่ในโรงงานขนัลงหินบา้นบุ	 เจียม	แสงสจัจา	 เช่น	 
คุณลุงส�ารวย	นอ้ยจ�าเนียร	ชา่งกรอ	อายุ	75	ปี	เกิดและโตในชุมชนบา้นบุ	คุณป้าส�ารวย	วาจาเสนาะ	ชา่งลาย	
อายุ	66	 ปี	 เกิดและโตในชุมชนบา้นบุ	ช่างตีหรือช่างแผ่ของโรงงาน	 ก็เป็นคนท่ีเกิดและโตในชุมชนบา้นบุ	 
ถา้ไม่ใช่คนในพ้ืนท่ีชุมชนบา้นบุมาแต่ก�าเนิด	 ก็เป็นการติดตามสามีหรือภรรยามาอยูท่ี่บา้นบุ	 เช่น	 คุณป้า 
สุนันทา	ยานสุภาพ	ช่างเจียและขดัของโรงงานขนัลงหินบา้นบุ	 เจียม	แสงสจัจา	 ติดตามสามีมาอยู่บา้นบุ	 

















บา้นบุเป็นคนอยุธยา	สันนิษฐานว่าอพยพมาหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี	 2	 ในพ.ศ.2310	ดังน้ี	 
“...ประวตัท่ีิทราบนะคะ คือมาจากอยธุยา ปี 2310 ...คนชุมชนน้ีก็คือเป็นคนอยธุยาดัง้เดมิ แลว้ก็ท�างานน้ี











































พวกฉาบ ฉาบท่ีเขาเลน่สิงโตอนัใหญน่ะครบั แลว้ก็มีโหม่งท่ีเวลาศาลเจา้หรอืโรงงิ้วเขาเอามาตี พวกน้ีครบั










ท่านแยกวา่เป็นอะไรกับอะไร ก็ไดท้องแดงกับดีบุก...”2	 ส่วนโรงงานของคุณอุดม	ขนัธหิ์รญัในสมยัท่ียงัท�า 























อตัราส่วนวา่	“...อตัราสว่นน่ีคือภูมิปัญญาของชา่ง เจา้ของคือคณุเจยีม เอามาทดลองแลว้ทดลองอีก ก็ตดัสินวา่








	 ต่อมาการท�าขันลงหินมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ	 ปัญหาส�าคัญ	 ไดแ้ก่	 ตน้ทุนท่ีสูง	 
ราคาสินคา้สูง	 สินคา้อ่ืนตีตลาดแทนท่ีหรือมีคู่แข่ง	 อุปสรรค	 ไดแ้ก่	 จ�านวนช่างซ่ึงเป็นพ้ืนเพคนบา้นบุ 
มีจ�านวนลดลง	ชา่งรุ่นเกา่ขาดผูสื้บทอด	ลกูหลานใหเ้ลิกท�า	ดงัน้ันการท�าขนัลงหินจึงลดลง	บา้นและโรงงาน
หลายแห่งค่อยๆ	 เลิกไป	 พ้ืนท่ีบา้นบุบนเลิกก่อนบริเวณบา้นบุล่าง	 คุณอภิศิษฐ	 ล้ิมสุขะกร	ประธานชุมชน
บา้นบุ	ไดเ้ล่าถึงความทรงจ�าในวยัเด็กใหฟั้งวา่ “เม่ือก่อนสมยัผมเด็กๆ ก็ในบา้นบุจะตีขนักันทกุหลงัเลย... 
ถา้นับแลว้บา้นบบุนเลกิก่อนบา้นบลุา่ง แลว้สมยัน้ันเท่าท่ีจ �าไดท่ี้ตกีนัเยอะๆ คนท่ีตเีป็นคนบา้นบอุยูแ่ลว้...”2 


































	 ในส่วนโรงงานของคุณอุดม	ขนัธหิ์รญั	 โรงงานรองสุดทา้ยท่ีเคยท�าหตัถกรรมขนัลงหิน	 ถึงแมว้่า 




คุณอุดม	ขนัธ์หิรัญ	แต่ทั้งคุณเมตตา	 เสลานนท์	 และคุณอุดม	ขนัธ์หิรัญ	ยงัเป็นทายาทเจา้ของโรงงาน 
ขนัลงหินเดิมซ่ึงสืบทอดกิจการต่อจากบรรพบุรุษ	รูร้ายละเอียดในทุกขัน้ตอนของการท�าขนัลงหิน	และยงัเห็น
คุณคา่ในงานหตัถกรรมขนัลงหินอยูอ่ยา่งไมเ่ส่ือมคลาย	แต่ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน	โดยเฉพาะการแบกภาระ
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